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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah 
untuk merancang visual permainan kartu MAHATARI INDONESIA yang mampu 
mengedukasi sekaligus memperkenalkan tari tradisional Nusantara secara tepat kepada 
kaum muda di Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN 
Melalui metode penelitian pustaka, metode wawancara dengan pihak yang bersangkutan, 
serta metode analisis data melalui media internet dan media cetak. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Desain sebuah permainan baru yang memadukan unsur edukasi dalam bermain yang 
pertama kali menyentuh tema tari tradisional Indonesia yang dibuat secara unik dan 
menarik dengan sentuhan visual ilustrasi yang memadukan warna yang beraneka ragam 
untuk menciptakan kesan keberagaman Indonesia. 
 
SIMPULAN 
Permainan kartu MAHATARI INDONESIA diciptakan agar tari tradisional Nusantara 
dapat terus dikenal dan terlestarikan oleh para kaum muda sehingga tari tradisional 
Nusantara dapat terus terjaga keberadaannya. 
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